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Yıldızlar "MeksikalI r ı ■ ■ ■
■  JULIA
Roberts ve Brad 
Pitt aynı filmde 
buluştu. Göre 
Verbinski’nin 
yönettiği ve 
James
Gandolfini’nin
de rol aldığı
“MeksikalIda
aşıklar
ayrılıyor,
silahlar
konuşuyor.
Alin Taşçıyan
Yeni
Leonardo
DiCaprio
■  "PEARL
Harbor”un genç 
yıldızı Josh 
Hartnett’a 
“Hollywood’un yeni 
Leonardo 
DiCaprio’su” 
diyorlar. Üstelik 
Hartnett daha 
ağırbaşlı, mütevazı, 
sofistike ve 
yakışıklı. ■
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Komşu da 
festivale 
d
8. Uluslararası 
İstanbul Caz 
Festivali'nin bu
konuklarından 
biri de Yunanlı 
şarkıcı Eleftheria 
Arvanitaki. Bizde 
Sezen Aksu'nun 
söylediği Ara 
Dinkjian bestesi 
"Sarışın"ı kendi 
ülkesinde meşhur 
eden Arvanitaki 
ile Atina turnesi 
için yollara 
düştüğü sırada 
telefonla 
konuştuk. 
Mefaret Aktaş
Rahmi Koç'un teker teker topladığı endüstriyel antikalar Hasköy Tersanesi'nde sergileniyor
Sultan Abdülaziz'in saltanat vagonu
Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatini gerçekleştirdiği İngiliz 
yapımı vagon da müzenin önemli örnekleri arasında yer alıyor.
Haliç'teki Hasköy Tersanesi, 
Rahmi Koç Müzesi'nin yeni 
bölümü olarak hizmete girdi
■ YEDİ yıl önce Hasköy’de kurulan 
Rahmi Koç Müzesi’nin yeni bölümü 
Hasköy Tersanesi’nde açıldı. Ünlü 
sanayici Rahmi Koç’un “Sanayileşmiş 
ülkelerdeki örneklerine imrendiğim 
için oluşturdum” dediği koleksiyonunu 
içeren müzede, savaş uçağından 
traktöre, gemiden çamaşır makinesine, 
m arangoz atölyesinden zeytinyağı 
fabrikasına kadar birçok obje ve m ekan 
var. Müze bütün bu özellikleriyle 
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.
■ RAHMİ Koç’un “yediden yetmişe 
herkesin bir şeyler bulmasını istedim ” 
dediği müzede A tatürk’ün kullandığı 
dem ir traktör, Sultan Abdülaziz’in 
saltanat vagonu gibi teşhire hiç 
çıkmamış örnekler de var. M üzenin 
çocuklara sürprizi ise “Ne, Nasıl 
Çalışır?” bölümü. Küçük ziyaretçiler 
bu bölümde bir arabanın ya da 
süpürgenin nasıl çalıştığını bir 
düğmeye basıp öğrenebilecekler. C  
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'Büyük emeklerle 
topladığım bu 
eserlerin benden 
sonra da 
yaşamasını
Kadıköy-Moda tramvayı
1960'lara kadar kullanılan Kadıköy-Moda tramvayı
Manço'nun Rolls Royce'u
Rahmi Koç Müzesi'nde eski 
arabalara düşkünlüğüyle tanınan 
Barış Manço'ya ait bir Rolls Royce 
marka bir otomobil de var.
Atatürk'ün traktörü
Atatürk'ün kullandığı traktör, 
Cumhuriyet'in modernleşme 
projesinin önemli 
simgelerinden biriydi.
Pet, astroloji ve briç 8. sayfada... TV 10. sayfada..
y a ş a m C U M A R T E S İ M 5C u m a rte s i 7 Temmuz 2001
Rahmi Koç Müzesi'nde bisikletten motosiklete, savaş uçağından gemiye, faytonadan otomobile kadar kara, deniz ve hava taşımacılığının bütün örnekleri var. Fotoğraflar: YASEMİN BAY
Tersane 1861 yılı
1861 yılında Şirket-i Hayriye 
tarafından kurulan Hasköy, 
biri yaylı, öteki felekli 50'şer 
metre uzunluğunda iki 
kızağa sahip küçük bir 
tersane. 11 bin 257 m2'lik bir 
alanda hizmet veren ve 193 
metre uzunluğunda bir 
rıhtıma sahip olan 
tersanede bugüne kadar 
Gökçeada Feribotu, Kocataş, 
Sarıyer, Vaniköy, Hasköy ve 
Beykoz vapurları gibi birçok 
deniz ulaşım aracı yapıldı.
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Koç’un düşü gerçek oldu
Rahmi Koç: "Gayem, yediden yetmişe herkesi 
ilgilendirecek bir koleksiyon ortaya koymak oldu"
"Küçüklüğümden beri trenlere, buhar 
makinelerine ve kurgulu oyuncaklara merakım 
vardı. Sonraları sanayileşmiş ülkelere gittiğimde 
sanayi tarihlerini ve endüstriyel antikalarını ne 
büyük titizlik, dikkat ve sevgiyle koruduklarını 
gördüm. Adeta imrendim ve kıskandım. Ben de 
böyle bir müze kurmaya karar verdiğimde 
maalesef gördüm ki, zaten genç olan sanayi 
tarihimize ait eserler ya hurdaya atılmış ya
eritilmiş, yahut da orijinalliğini kaybetmiş. 
Dolayısı ile bulabildiğimi yurt içinden, 
bulamadığımı yurtdışından temin ettim.
Gayem, yediden yetmişe kadar herkesi bir 
ölçüde ilgilendirecek bir koleksiyon ortaya 
koymak oldu. Ümit ediyorum ki, her gelen, 
sevdiği bir şey bulacaktır. Büyük emekler ile 
teker teker topladığım bu eserlerin benden 
sonra da yaşamasını canı gönülden dilerim."
Hem eğitim 
hem eğlence 
amaçlı
Rahmi Koç Müzesi 
yetkilileri müzelerinin 
sadece eğitim değil, 
eğlence amaçlı da 
olduğunu, bu yüzden de 
yaşayan bir mekan 
yaratmaya çalıştıklarını 
söylüyorlar. Gerçekten de 
müzede öyle obje ve 
mekanlar var ki, gezerken 
kendinizi bir müzede değil 
de bir zaman 
tünelindeymiş gibi 
hissediyorsunuz. Mesela, 
1932 yılındaki haliyle Erol 
Usta’nın Ayvansaray’daki 
sandal yapımevinin 
zemininde talaşlar, hatta 
ara sıra demlendiği Güzel 
Marmara şarabı bile 
yerinde duruyor. Ama 
hepsi bu değil. Çünkü 
bahçede de yüzyıl 
ortasının dekoruyla 
tahta oyuncaklar satan 
bir oyuncakçı dükkanı, 
ahşap raflarında ilaçlar 
dizili bir eczane ya da 
guguk kuşlu saatleriyle 
bir saatçi dükkanı bile 
var. Thbii, şalterini 
kaldırır kaldırmaz 
çalışmaya başlayan 
(gerçekten) Zeytinyağı 
İmalathanesi’ni 
unutmadan...
"Ne Nasıl Çalışır?" 
bölümü çocuklar için
R  ahini Koç Miizesi’nin en ilginç bölümü “Ne nasıl Çalışır?” adını taşıyor. Arçelik. Beko, Tofaş,Aygaz gibi Koç Holding'e bağlı firmaların 
ürünlerinin nasıl çalıştığının gösterildiği bu bölümdeki bütün 
objeler, camdan yapılmış yani şeffaf. Ortak özellikleri ise, 
hepsinin çalışır durumda oluşu. Yani birçok müzede olduğu 
gibi sadece seyirlik değil. Diyelim ki, bir çamaşır ya da 
bulaşık makinesinin nasıl çalıştığını merak ediyorsunuz... Ya 
da bir otomobilin... Öyleyse, bir butona basmanız yeterli.
Çünkü siz butona basar basmaz içindeki bütün akşamı 
görebileceğiniz objeler çalışmaya başlıyor. Müze yetkilileri 
bu bölümü, özellikle küçük ziyaretçileri düşünerek 
hazırladıklarını ve cihazların saydam oluşu bir yana, çalışma 
yöntemlerini gösteren ışıklı panolara da yer verdiklerini 
söylüyorlar.
Lengerhane'den sonra, Hasköy Tersanesi 
de Rahmi Koç Müzesi'ne katıldı. Müzede 
otomobillerden uçaklara, Atatürk'ün 
traktöründen Sultan Abdülaziz'in saltanat 
vagonuna kadar önemli birçok araç var
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Şimdi, dört bir yanını tuğla duvarların çevirdiği geniş bir salon düşünün... İçinde de,Sultan Abdülaziz’i ilk yurtdışı 
yolculuğuna götüren İngiliz işi saltanat 
vagonundan Kadıköy-Moda tramvayına, 
1950 model Jaguar bir otomobilden Harley 
Davidson marka bir motosiklete kadar her 
şey olsun... Hatta bahçesinde orijinal 
tersane kızağı üzerinde koca bir gemi ya da 
bir savaş uçağı bile...
“Peki, burası ne?” derseniz... Burası, bir 
zamanlar İstanbul’un tek vapur işletmesi 
olan Şirketi Hayriye’nin en küçük tersanesi 
Hasköy. Ya da şimdiki adıyla Rahmi Koç 
Müzesi. Meraklısı hatırlayacaktır: Rahmi 
Koç Müzesi, aslında bundan yedi yıl önce 
-yine Hasköy’deki eski Lengerhane 
binasında- açılmış ve kuruluşunun birinci 
yılında “dünyanın en iyi müzesi” seçilmişti. 
Ama ünlü sanayici Rahmi Koç’un zaman 
içinde topladığı objeler o kadar çok ve 
hacimliydi ki, 2100 metrekarelik bir alana 
kurulu olan Lengerhane binası bu geniş 
koleksiyonun teşhiri için yeterli olmadı. 
Ardından da müze yetkilileri yeni bir
mekan arayışına girdiler. Rahmi Koç, bu 
gelişmeyi şöyle anlatıyor: “Genişleme 
projemiz doğrultusunda, 1996 yılında 
özelleştirilen ve karşımıza isabet eden 
Hasköy Tersanesi’ni satın aldık. 1880 
yılından kalma bu tersane gerek konumu, 
gerekse yakınlığı bakımından bizim için çok 
isabetli oldu. 2. sınıf eski eser olan yeri de 
restore edip İngiliz pub’ı olarak ziyarete 
açıyoruz. Çoğu hakiki boyuttaki eserlerin 
teşhir edileceği bu mekanın, yerli ve 
yabancı tüm ziyaretçilerin büyük ilgisini 
çekeceğine inanıyoruz.”
5 Temmuz Perşembe akşamı bir 
kokteylle basma tanıtılan müzenin, daha 
doğrusu Rahmi Koç Müzesi’nin yeni 
bölümünün öyküsü bu... Ama bu öykünün 
içinde bir başka öykünün de izi var: Bu da
Rahmi Koç’un Türkiye’ye bir sanayi müzesi 
kazandırmak için yıllardır harcadığı çaba... 
Zira bu çaba o kadar kayda değer ki, 
tersaneye adım atar atmaz iki yüz yıllık 
sanayileşme serüveninin bütün izlerini 
buluyorsunuz. Bu da, adı sanayiyle 
özdeşleşmiş bir adammın ülkesine 
verebileceği en zarif hizmet olsa gerek... ■
Nasıl ulaşacaksınız?
Rahmi Koç Müzesi'ne otobüs (47 
Eminönü-Alibeyköy, 54 HM Hasköy- 
Mecidiyeköy, 54 HT Hasköy-Taksim) 
ya da minibüsle (Şişhane-Alibeyköy) 
ulaşmak mümkün.
Rahmi Koç Müzesi: Hasköy Cd. no: 27 
Hasköy / İstanbul 
Tel: (0212)256 71 53
Onlara "sağlıklı yarınlar" 
sunun...
İstikbal Happy Kid ürünleri, Nisan fiyatlarıyla, evinize 
mutluluğu getirmek üzere sizi bekliyor.
Karyola Seti, Desen: Angel Mavi
Nisan fiyatlarıyla...
• Peşin fiyatınaİT t lav taksit
• %BJy  nakit ödeme indirimi 
aya varan vadeler
Bonus C o rd  logosu 
bulunan tüm İstikbal 
bay ilerin d e  bonuslu 
a lışve riş  keyfi.
w w w . ist ikba l .com  .tr
Ücretsiz Tüketici Hattı
İ&0800 361 5558
Kampanya, T.C. Sanayi BakanlığTnın 25 M ayıs 1994  tarih ve 2 1 94 0  sayılı Resmi G azefe'de yayınlanan 
tebliğine uygundur. 25.06. 2001 tarihinde başlayan kampanya, 29.07.2001 tarihine kadar sürecektir. KDV 
oraniannda meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. İstikbal, ürünleri üzerinde önceden 
belirtmeksizin değişiklik yapm a hakkına sahiptir. Kam panya koşullarıyla ilg ili ayrıntılı b ilgi için, lütfen bir 
İstikbal Yetkili Satıcısı'na başvurunuz. İstikbal A .$. O .S.B . 14. C ad . No. 13, 3 8 07 0  Kayseri.
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